






























































第 l 図  稲荷塚過跡調査全体図 (吉田他l995より転成)
なる土器の出現の様相を見ていく こ と と す る。












された9棟の竪穴住居跡のうち, 第 1, 第 4, 第
6, 第10, 第11, 第13号住居跡の合計6棟が最
古のグループでその中の1号住居跡は杵ガ森古

































































I-1 期 を さ か のぼる段階の北陸地方の土器の出
土例があるが, 会津盆地の土器群全体に北陸地





















と こ ろ で, この資料中には, 束北南部の弥生
時代終末の土器群の系譜に連なる資料は含まれ





















































第 4 図  本屋数古1資群第2号住居跡出土土器 (縮尺1/6) (伊藤他1985より転載)























北陸起源の土器群で構成され, ご く 一部に在地
の弥生土器が混在していることになる。 こ れ ら
の土器群の編年的な位置は筆者の編年でI-1 期
















































( 3 ) 小 結
東北南部の弥生時代終末の土器様相は上記の
会津盆地, 米沢盆地, 山形盆地, 庄内平野, 福
島県浜通りなどではおおよそ以上のような状況
にある。 残る阿武限川流域(福島県中通り地方,
第 6 図  桜井過跡採集土器 (縮尺l/6) (竹島編1992より転破)































く こ と に な る 。

































さ て, 塩釜式の一つの特色は, 存続期間を通
東北の弥生土器と土師器 g
第 7 図  下総のハケ藝と陸奥の塩釜理 (縮尺1/6)
千葉県戸張一番割遺跡 宮城県仙台市伊古田遭跡
ハ ケ 班 ( Y H 璽 ) 塩 釜 襲
して存在する特徴的な整(第12図144̃167) に
ある。この整の特徴は断面 「 く 」 の字を呈する
口縁部の形態,丸みを持ちハケメを残す体部,平
底 で あ る こ と な ど が 挙 げ ら れ る。体部内面は削
られることはなく,底部には輪台充填技法が用
い ら れ る。古墳時代前期の列島各地の土器は,大
和の布留襲, 東海のS字口縁台付望などに代表
さ れ る よ う に,体部内面を削るいわゆる薄望で,
底部は丸底, 尖り底,台付などが一般的である。
これに対して塩釜式の平底, 厚空は同期の列島
内ではかなり特異なものといえよう 。と こ ろ で,
この特徴ある密 (以後塩釜望と仮称する) の起





























た よ う に,東北地方南部全域は能登あるいは束
海に起源を持つ土器群が在地の土器群に入れ替
わって主要な土器群を構成し, 在地の土器群は




























































原, 黒須, 武田1997)。また, 同報告書の集成に
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第 1 1 図  塩釜式の編年3 (縮尺1/10)
束北の弥生土器と土師器 l7
I8
第12図 塩釜式の編年4 (縮尺l/10)
